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阿
弥
衣
と
衾 
―
「
ま
と
う
」
顕
彰
の
イ
メ
ー
ジ
― 
中
村 
ひ
の   
は
じ
め
に 
 
時
宗
は
鎌
倉
時
代
後
半
に
成
立
し
た
仏
教
宗
派
で
、
法
然
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
浄
土
宗
の
流
れ
を
汲
み
、
鎌
倉
時
代
末
期
、
元
寇
の
混
乱
の
中
萌
芽
し
た
。 
時
宗
は
祖
師
を
一
遍
智
真
（
一
二
三
九
～
八
九
）
と
し
て
い
る
が
、
実
際
に
一
遍
が
そ
の
宗
教
活
動
の
中
で
重
視
し
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
阿
弥
陀
仏
へ
の
絶
対
的
な
帰
依
を
個
々
が
確
立
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
自
身
を
開
祖
と
し
宗
派
を
打
ち
立
て
る
こ
と
は
、
一
遍
に
と
っ
て
お
そ
ら
く
重
視
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
否
定
的
な
立
場
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。 
実
際
に
宗
派
と
し
て
の
時
宗
の
外
郭
を
決
定
し
、
一
遍
を
祖
と
す
る
法
灯
の
存
在
を
規
定
し
た
の
は
、
一
遍
の
後
継
者
と
な
っ
た
二
祖
・
他
阿
真
教
（
一
二
三
七
？
～
一
三
一
九
）
で
あ
っ
た
。
以
降
、
教
団
全
体
の
指
導
者
・
遊
行
上
人
は
概
ね
他
阿
真
教
の
系
譜
か
ら
輩
出
さ
れ
た
。
一
遍
の
遺
弟
は
複
数
人
存
在
し
た
が
、
宗
派
と
し
て
の
時
宗
を
自
覚
的
に
捉
え
、
そ
の
実
現
の
為
に
積
極
的
に
行
動
し
た
の
が
他
阿
で
あ
り
、
時
宗
と
い
う
宗
派
は
他
阿
を
中
心
に
形
成
さ
れ
た
と
い
う
面
を
有
し
て
い
る
（
１
）
。 
浄
土
宗
系
の
宗
派
の
中
で
最
も
新
し
く
、
成
立
に
上
述
の
よ
う
な
事
情
を
も
つ
時
宗
に
と
っ
て
、
対
外
的
に
も
対
内
的
に
も
、
祖
師
と
二
祖
、
そ
れ
に
続
く
指
導
者
た
ち
を
ど
の
よ
う
に
顕
彰
し
、
彼
ら
の
系
譜
を
視
覚
化
す
る
の
か
は
、
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
。「
一
遍
聖
絵
」「
遊
行
上
人
縁
起
絵
」
と
い
っ
た
祖
師
・
二
祖
の
行
状
伝
絵
巻
は
（
２
）
、
各
々
の
イ
メ
ー
ジ
を
造
形
し
、
尊
崇
対
象
と
し
て
信
徒
に
提
示
す
る
役
目
を
果
た
し
た
（
以
下
、「
一
遍
聖
絵
」
は
「
聖
絵
」、「
遊
行
上
人
縁
起
絵
」
は
「
縁
起
絵
」
と
略
称
す
る
）。
特
に
、「
二
祖
」
と
い
う
特
殊
な
立
場
に
あ
っ
た
他
阿
の
姿
は
、「
縁
起
絵
」
の
制
作
を
通
じ
て
「
一
遍
の
後
継
者
」「
教
団
の
実
際
の
指
導
者
」
と
い
う
二
つ
の
意
味
を
読
み
込
ん
で
造
形
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
立
つ
姿
」「
座
る
姿
」
に
象
徴
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
別
稿
で
論
じ
た
（
３
）
。 
本
稿
で
は
、
改
め
て
祖
師
と
二
祖
、
遊
行
上
人
達
の
身
体
が
ど
の
よ
う
に
造
形
さ
れ
、
ま
な
ざ
さ
れ
た
の
か
、
特
に
、
身
体
の
上
に
「
ま
と
う
」
時
宗
独
特
の
着
衣
、
阿
弥
衣
と
衾
に
注
目
し
考
察
を
試
み
る
。
阿
弥
衣
と
衾
は
一
遍
、
他
阿
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
衣
服
で
あ
り
、「
聖
絵
」「
縁
起
絵
」
の
ほ
か
、
肖
像
画
に
も
描
か
れ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
を
概
観
し
、
阿
弥
衣
と
衾
そ
れ
ぞ
れ
の
表
象
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
た
い
。 
 
 
 
１
． 
阿
弥
衣
と
一
遍
像 
着
衣
と
し
て
の
阿
弥
衣
と
、「
聖
絵
」「
縁
起
絵
」
に
お
け
る
表
象 
ま
ず
表
象
の
問
題
に
踏
み
込
む
前
に
、
実
際
に
「
衣
服
」
と
し
て
の
阿
弥
衣
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
簡
略
に
確
認
し
て
お
く
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
文
化
史
的
な
立
場
か
ら
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の
渡
辺
誠
氏
に
よ
る
研
究
が
あ
る
（
４
）
。
渡
辺
氏
に
よ
れ
ば
、
阿
弥
衣
（
も
し
く
は
ア
ン
ギ
ン
、
編
み
衣
ご
ろ
も
と
も
呼
称
さ
れ
る
が
、
便
宜
上
阿
弥
衣
で
統
一
す
る
）
は
も
じ
り
編
み
を
用
い
た
衣
で
あ
る
【
図
１
】。「
あ
み
ぎ
ぬ
」
と
い
う
読
み
も
本
来
「
編
ん
だ
衣
」
を
さ
し
て
お
り
、
そ
こ
に
「
阿
弥
陀
仏
」
を
示
す
阿
弥
と
い
う
字
を
あ
て
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
身
頃
・
衽
・
襠
・
袖
な
ど
を
分
割
し
て
編
む
手
法
は
、
渡
辺
氏
が
調
査
し
た
阿
弥
衣
に
共
通
し
、
墨
書
で
年
季
の
あ
る
も
の
は
七
領
あ
る
。
一
領
は
一
九
九
三
年
に
復
原
制
作
さ
れ
た
も
の
で
、
十
六
世
紀
ま
で
が
四
領
、
十
八
世
紀
末
が
二
領
と
な
っ
て
い
る
。
後
者
は
同
年
（
一
七
九
九
年
）
に
同
一
人
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
、
実
用
品
で
は
な
く
奉
納
品
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
十
八
世
紀
の
時
点
で
既
に
阿
弥
衣
は
実
用
の
衣
服
で
は
な
く
、「
奉
納
」
と
い
う
観
点
か
ら
制
作
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
む
し
ろ
一
九
九
三
年
の
そ
れ
に
近
い
意
味
合
い
だ
ろ
う
。 
一
方
、
阿
弥
衣
の
表
象
に
つ
い
て
は
、
步
田
佐
知
子
氏
に
よ
る
先
行
研
究
が
あ
る
（
５
）
。
步
田
氏
は
主
に
「
聖
絵
」
の
描
写
を
中
心
と
し
て
、
当
時
の
一
遍
・
時
衆
が
ど
の
よ
う
な
装
い
を
し
、
当
時
の
社
会
の
中
に
自
ら
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
の
か
考
察
し
た
。
步
田
氏
は
ま
ず
「
聖
絵
」
の
詞
書
に
見
え
る
「
十
二
道
具
の
持
文
」（
も
し
く
は
「
道
具
秘
釈
」
と
も
呼
称
さ
れ
る
）
に
、
時
衆
の
持
つ
べ
き
最
小
の
道
具
と
し
て
阿
弥
衣
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。 
步
田
氏
は
、
伝
世
の
阿
弥
衣
と
、「
聖
絵
」
に
描
か
れ
る
阿
弥
衣
の
違
い
に
注
目
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
伝
世
品
は
首
回
り
や
袷
に
黒
い
別
布
を
あ
て
て
い
る
が
、「
聖
絵
」
に
描
か
れ
る
阿
弥
衣
は
、
こ
れ
を
持
た
な
い
。
越
後
ア
ン
ギ
ン
の
「
ソ
デ
ナ
シ
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
形
態
が
近
い
と
す
る
。
伝
世
品
の
阿
弥
衣
に
近
い
、
黒
布
を
あ
て
た
描
写
は
、「
聖
絵
」
で
は
な
く
「
縁
起
絵
」
に
確
認
で
き
る
。
こ
の
事
か
ら
、
二
祖
・
他
阿
の
時
代
に
、
も
と
も
と
「
ソ
デ
ナ
シ
」
の
よ
う
な
形
態
で
あ
っ
た
阿
弥
衣
が
、
袖
や
黒
布
を
付
け
た
も
の
に
変
化
し
、「
縁
起
絵
」
に
反
映
さ
れ
た
と
す
る
見
解
は
興
味
深
い
。【
図
２
、
図
３
】 
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
步
田
氏
が
、
一
遍
が
当
初
袈
裟
を
身
に
つ
け
ず
袈
裟
に
替
わ
る
出
家
の
指
標
と
し
て
、
阿
弥
衣
を
着
用
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
時
宗
に
批
判
的
な
立
場
を
と
る
「
天
狗
草
子
」
や
、
遊
行
第
二
十
一
代
・
知
蓮
に
よ
る
、
時
宗
の
流
儀
の
肝
要
を
述
べ
た
『
真
宗
要
法
記
』
の
記
述
か
ら
、
当
初
時
衆
は
阿
弥
衣
の
み
を
身
に
着
け
て
い
た
が
、
一
遍
晩
年
の
段
階
で
、
阿
弥
衣
に
袈
裟
を
掛
け
た
装
束
を
一
式
と
し
て
整
え
た
と
す
る
。
そ
の
背
景
に
は
そ
れ
を
着
用
す
る
こ
と
で
「
最
下
層
民
へ
の
同
化
と
、
宗
教
界
へ
の
批
判
の
意
思
を
二
つ
な
が
ら
込
め
」
る
と
い
う
、「
き
わ
め
て
意
図
的
に
演
出
さ
れ
た
先
鋭
的
な
記
号
」
と
し
て
の
「
阿
弥
衣
」
の
意
味
が
あ
っ
た
。
こ
の
見
解
は
、
時
宗
に
お
け
る
祖
師
表
象
を
考
え
る
上
で
看
過
で
き
な
い
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
阿
弥
衣
は
実
用
性
の
観
点
か
ら
の
み
選
ば
れ
た「
衣
服
」と
い
う
だ
け
で
な
く
、演
出
、視
覚
的
な
記
号
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
（
６
）
。 
し
か
し
、
阿
弥
衣
、
ま
た
そ
の
表
象
の
「
演
出
上
の
意
味
」
は
、
一
貫
し
て
変
容
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。「
聖
絵
」
で
は
、
遊
行
す
る
一
遍
や
時
衆
が
阿
弥
衣
を
ま
と
う
描
写
が
頻
繁
に
あ
り
、
ご
つ
ご
つ
と
し
た
、
頑
健
な
布
地
の
質
感
を
表
現
し
て
い
る
。
特
に
印
象
的
な
の
は
、【
図
２
】
の
よ
う
に
、
旅
を
す
る
時
衆
達
が
一
遍
を
先
頭
に
、
阿
弥
衣
を
ま
と
い
連
な
っ
て
街
道
を
進
む
姿
で
あ
る
。
一
遍
を
先
頭
に
連
な
る
時
衆
の
様
は
、「
聖
絵
」
五
巻
四
段
、
五
巻
五
段
、
九
巻
二
段
に
も
見
ら
れ
る
。
移
動
や
旅
、
つ
ま
り
遊
行
を
視
覚
化
す
る
上
で
、
「
聖
絵
」
は
阿
弥
衣
を
ま
と
う
一
遍
・
時
衆
が
連
な
る
と
い
う
表
現
を
繰
り
返
し
選
択
し
て
お
り
、
阿
弥
衣
は
よ
り
密
接
に
遊
行
と
結
び
つ
き
、
そ
れ
を
視
覚
化
す
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。 
一
方
、
步
田
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
聖
絵
」
の
阿
弥
衣
が
旧
タ
イ
プ
、
越
後
ア
ン
ギ
ン
の
よ
う
な
形
態
で
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、「
縁
起
絵
」
で
は
、
伝
世
す
る
実
際
の
阿
弥
－59－ 
 
衣
に
近
い
、
首
回
り
な
ど
に
別
布
を
あ
て
た
表
現
が
取
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
縁
起
絵
」
で
は
、「
聖
絵
」
に
比
し
て
阿
弥
衣
の
着
用
は
限
定
的
な
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
「
縁
起
絵
」
伝
本
の
う
ち
、
金
蓮
寺
本
や
真
光
寺
本
で
は
、
阿
弥
衣
を
ま
と
う
姿
は
一
遍
・
他
阿
を
含
め
、
別
時
念
仏
な
ど
特
筆
す
べ
き
宗
教
行
為
の
場
面
に
限
ら
れ
、
日
常
を
描
く
よ
う
な
場
面
で
は
阿
弥
衣
は
着
用
さ
れ
て
い
な
い
。
専
称
寺
本
で
は
、
十
巻
三
段
、
兵
庫
観
音
堂
に
安
置
さ
れ
た
一
遍
像
を
拝
す
る
他
阿
や
時
衆
が
阿
弥
衣
を
ま
と
い
、
一
遍
像
に
も
阿
弥
衣
を
表
現
す
る
。
し
か
し
他
阿
の
ま
と
う
阿
弥
衣
は
編
み
目
が
あ
り
、
袷
・
首
回
り
の
別
布
の
表
現
が
あ
る
の
に
対
し
、
時
衆
の
ま
と
う
阿
弥
衣
は
編
み
目
が
省
略
さ
れ
、
一
見
す
る
と
墨
染
衣
の
上
に
袷
と
首
回
り
だ
け
別
布
が
つ
い
た
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
一
遍
像
の
阿
弥
衣
は
、「
聖
絵
」
の
描
写
に
近
い
、
袷
・
首
回
り
の
別
布
が
無
い
旧
タ
イ
プ
の
も
の
で
編
み
目
が
あ
り
、
三
様
に
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。遊
行
の
場
面
で
も
、
一
遍
を
先
頭
に
連
な
る
時
衆
達
、
つ
ま
り
街
道
で
の
移
動
、
旅
の
表
象
で
あ
っ
た
「
聖
絵
」
に
対
し
て
、「
縁
起
絵
」
で
は
伊
勢
神
宮
な
ど
、
し
か
る
べ
き
聖
地
に
到
着
し
参
詣
の
算
段
が
整
っ
た
後
に
、
阿
弥
衣
を
ま
と
う
時
衆
の
様
を
描
く
傾
向
に
あ
り
、「
遊
行
」
と
し
て
視
覚
化
さ
れ
る
場
面
は
変
化
し
て
い
る
（
７
）
。 
「
縁
起
絵
」
は
伝
本
が
多
く
確
認
は
容
易
で
は
な
い
が
、
現
時
点
で
判
断
で
き
る
限
り
で
は
、
描
写
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
以
下
の
二
点
で
あ
る
。
ま
ず
、
阿
弥
衣
は
平
素
よ
り
時
衆
が
身
に
つ
け
る
も
の
で
は
な
く
、「
阿
弥
衣
を
ま
と
う
べ
き
」
状
況
、
な
い
し
場
に
お
い
て
限
定
的
に
着
用
す
る
も
の
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
る
。
次
に
、
着
用
に
ふ
さ
わ
し
い
状
況
・
場
か
ど
う
か
、
ま
た
実
際
に
着
用
し
て
い
た
か
否
か
と
い
う
現
実
レ
ベ
ル
の
問
題
と
は
別
に
、「
こ
と
さ
ら
に
阿
弥
衣
を
ま
と
っ
て
い
る
こ
と
を
明
示
す
る
必
要
が
あ
る
か
否
か
」
と
い
う
、
表
象
上
の
判
断
が
「
縁
起
絵
」
に
は
働
い
て
い
る
。 
「
縁
起
絵
」
は
一
遍
伝
の
み
で
は
な
く
、
全
十
巻
の
う
ち
後
半
六
巻
が
他
阿
伝
と
い
う
、
む
し
ろ
他
阿
に
偏
重
し
た
と
も
と
れ
る
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
一
遍
の
没
後
、
他
阿
の
主
導
に
よ
っ
て
急
速
に
教
団
と
し
て
の
地
場
を
固
め
て
い
っ
た
そ
の
過
程
を
、
テ
ク
ス
ト
に
反
映
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
縁
起
絵
」
伝
本
類
に
お
け
る
阿
弥
衣
表
現
は
、「
聖
絵
」
の
よ
う
に
平
素
の
衣
服
、
時
衆
の
「
着
衣
」
を
リ
ア
ル
に
描
く
と
い
う
よ
り
も
、
視
覚
的
記
号
と
し
て
の
意
味
が
よ
り
強
い
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
教
団
に
お
け
る
儀
式
の
場
の
演
出
、
ま
た
専
称
寺
本
の
よ
う
に
、「
一
遍
像
」
を
示
す
も
の
と
し
て
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。 
 
一
遍
肖
像
画
に
お
け
る
阿
弥
衣 
 
で
は
、
絵
巻
以
外
の
作
例
で
は
阿
弥
衣
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
現
存
す
る
一
遍
の
肖
像
画
は
い
ず
れ
も
立
ち
姿
で
合
掌
し
て
お
り
、「
聖
絵
」「
縁
起
絵
」
双
方
に
描
か
れ
る
、
兵
庫
観
音
堂
安
置
の
阿
弥
衣
を
ま
と
う
一
遍
立
像
と
共
通
す
る
。 
清
浄
光
寺
蔵
「
一
遍
上
人
像
」
は
、
室
町
期
の
成
立
と
目
さ
れ
る
一
遍
の
肖
像
画
で
あ
る
。
阿
弥
衣
の
編
み
目
な
ど
が
詳
細
に
表
現
さ
れ
、
合
掌
す
る
手
に
念
仏
札
が
挟
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
賦
算
す
る
一
遍
の
姿
を
象
徴
的
に
表
現
し
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
【
図
４
】。
ま
た
清
浄
光
寺
に
は
、
天
蓋
・
蓮
台
を
伴
う
六
字
名
号
と
一
遍
の
姿
を
描
い
た
一
幅
も
あ
り
、
こ
ち
ら
で
も
一
遍
は
阿
弥
衣
を
ま
と
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
蔵
「
一
遍
上
人
像
」
も
、
札
を
掌
に
挟
ん
で
合
掌
す
る
姿
を
描
い
た
肖
像
画
で
あ
る
（
８
）
。
こ
の
作
例
で
は
編
み
目
が
確
認
で
き
な
い
が
、
墨
染
衣
と
袈
裟
の
間
に
は
別
色
の
衣
が
あ
り
、
阿
弥
衣
を
意
図
し
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
。 
こ
れ
ら
の
作
例
で
は
、
一
遍
の
足
は
む
き
出
し
で
あ
り
、
立
ち
姿
で
あ
る
。
こ
の
表
現
は
、
観
音
堂
に
描
か
れ
た
「
一
遍
立
像
」
だ
け
で
な
く
、「
聖
絵
」
に
描
か
れ
た
一
遍
の
姿
そ
の
も
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の
に
共
通
す
る
。
ま
た
、
阿
弥
衣
は
袷
・
首
回
り
の
別
布
の
表
現
が
無
い
旧
タ
イ
プ
の
も
の
、
つ
ま
り
こ
れ
も
「
聖
絵
」
と
共
通
す
る
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
掛
幅
の
成
立
年
代
は
形
式
化
し
た
一
遍
の
面
貌
表
現
か
ら
、
南
北
朝
期
か
ら
室
町
期
に
か
け
て
と
見
ら
れ
、
既
に
実
際
の
阿
弥
衣
の
形
態
は
、
別
布
を
あ
て
る
も
の
に
変
化
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。 
 
金
蓮
寺
所
蔵
「
一
遍
・
僧
尼
踊
躍
念
仏
図
」
は
画
面
が
鮮
明
で
な
い
が
、
六
字
名
号
を
中
央
に
、
左
右
に
時
衆
の
僧
・
尼
を
配
し
、
六
字
名
号
の
下
に
肖
像
画
な
ど
と
ほ
ぼ
同
様
の
立
ち
姿
を
と
る
一
遍
像
が
描
か
れ
て
い
る
。
僧
・
尼
、
そ
し
て
一
遍
は
阿
弥
衣
を
ま
と
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
金
蓮
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
「
一
遍
・
他
阿
像
」
は
一
遍
と
他
阿
、
両
者
が
向
き
合
い
、
中
央
に
六
字
名
号
を
配
し
て
い
る
。
一
遍
は
札
を
持
ち
、
他
阿
が
鉦
鼓
を
持
っ
て
お
り
、
一
遍
像
の
札
の
持
ち
方
は
、
肖
像
画
と
ほ
ぼ
共
通
す
る
。
一
遍
像
・
他
阿
像
と
も
、
袷
の
別
布
の
表
現
は
見
ら
れ
な
い
（
９
）
。 
 
な
お
、
阿
弥
衣
を
ま
と
っ
た
肖
像
画
と
し
て
、
一
遍
以
外
の
像
主
を
描
く
も
の
に
高
宮
寺
蔵
「
他
阿
真
教
像
」
が
知
ら
れ
る
【
図
５
】。
画
面
中
央
に
大
き
く
六
字
名
号
と
他
阿
の
姿
を
描
き
、
下
方
に
そ
れ
を
拝
す
る
僧
体
・
俗
体
の
二
人
の
人
物
を
描
い
て
い
る
。
全
体
的
に
描
写
は
緻
密
で
、
特
に
他
阿
の
姿
に
つ
い
て
は
、
眉
や
わ
ず
か
に
見
え
る
頭
髪
が
、
い
わ
ゆ
る
ゴ
マ
塩
で
あ
る
様
ま
で
丁
寧
に
描
き
こ
ん
で
い
る
【
図
５
‐
ａ
】。
一
方
で
、
垂
れ
た
眦
の
表
現
な
ど
は
定
型
的
で
あ
り
、
寿
像
と
は
考
え
に
く
い
。
高
木
文
恵
氏
は
他
阿
を
拝
す
る
俗
体
の
人
物
、
高
宮
宗
忠
を
供
養
す
る
た
め
に
制
作
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
１
０
）
。
立
ち
姿
で
合
掌
す
る
表
現
は
一
遍
像
か
ら
の
引
用
と
と
れ
る
が
、
阿
弥
衣
は
袷
と
首
回
り
に
別
布
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
様
が
、
そ
の
縫
い
目
ま
で
克
明
に
描
か
れ
て
い
る
。
一
遍
像
は
一
貫
し
て
旧
タ
イ
プ
の
阿
弥
衣
で
描
か
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
作
例
で
は
阿
弥
衣
の
形
態
の
変
化
が
、
如
実
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。 
 
以
上
を
整
理
す
る
と
、
一
遍
像
の
表
象
は
「
聖
絵
」
の
制
作
を
通
じ
て
早
い
段
階
で
、
遊
行
・
賦
算
を
象
徴
す
る
裸
足
の
立
ち
姿
に
決
定
さ
れ
、
阿
弥
衣
は
そ
れ
と
密
接
に
か
か
わ
る
重
要
な
視
覚
表
象
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
步
田
氏
の
言
う
よ
う
に
阿
弥
衣
は
「
時
衆
」
を
示
す
指
標
で
あ
る
。
同
時
に
、「
祖
師
た
る
一
遍
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
成
立
に
つ
れ
て
、
そ
の
構
成
要
素
と
し
て
不
可
欠
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。「
立
ち
姿
で
遊
行
す
る
一
遍
」
と
い
う
、
い
わ
ば
一
揃
い
の
図
像
に
阿
弥
衣
は
含
ま
れ
、
そ
の
意
味
を
重
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
阿
弥
衣
そ
の
も
の
の
形
態
が
別
布
を
付
け
た
も
の
に
変
化
し
た
後
も
、
一
遍
の
ま
と
う
阿
弥
衣
は
旧
タ
イ
プ
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
を
重
視
し
た
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
そ
こ
に
は
、「
由
緒
正
し
い
着
衣
」
と
し
て
の
阿
弥
衣
、
聖
と
し
て
の
一
遍
を
象
徴
す
る
顕
彰
の
ア
イ
コ
ン
と
し
て
の
意
味
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
。 
 
「
十
二
道
具
の
持
文
」
で
一
遍
自
身
が
規
定
し
た
と
さ
れ
る
十
二
道
具
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
由
緒
正
し
い
着
衣
と
し
て
の
阿
弥
衣
の
意
味
は
、
教
団
内
で
こ
と
に
鮮
明
で
あ
っ
た
。
步
田
氏
は
『
別
時
作
法
問
答
』『
真
宗
要
法
記
』
に
阿
弥
衣
が
当
初
「
馬
衣
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
旨
記
述
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
同
様
の
記
述
は
『
麻
山
集
』
な
ど
他
の
時
宗
宗
典
類
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
「
馬
衣
」
と
い
う
言
葉
は
、「
非
常
に
粗
末
な
衣
服
」
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
步
田
氏
の
言
う
よ
う
に
、
あ
え
て
そ
う
い
っ
た
粗
末
な
も
の
を
身
に
ま
と
う
こ
と
で
、
執
着
を
捨
て
、
既
存
の
仏
教
と
一
線
を
画
す
自
ら
の
立
場
を
表
明
し
よ
う
と
い
う
、
一
遍
の
意
識
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
理
由
を
背
景
に
、
阿
弥
衣
の
イ
メ
ー
ジ
は
時
衆
の
成
り
立
ち
、
特
に
一
遍
の
遊
行
と
密
接
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た
。 
 
阿
弥
衣
は
步
田
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
当
初
「
時
衆
」
と
「
既
存
の
仏
教
」
を
分
か
つ
記
号
と
し
て
登
場
し
た
。
そ
れ
が
、
次
第
に
時
宗
に
と
っ
て
遊
行
が
宗
教
的
な
基
盤
で
は
な
く
な
り
、
定
住
が
進
む
に
つ
れ
、「
も
の
」
と
し
て
の
実
用
性
が
失
わ
れ
て
い
っ
た
と
言
え
よ
う
。
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平
素
時
衆
が
阿
弥
衣
を
着
用
し
な
く
な
っ
た
こ
と
は
、
既
存
の
仏
教
と
時
宗
を
分
か
つ
「
先
鋭
的
な
記
号
」
と
し
て
の
阿
弥
衣
そ
の
も
の
の
本
来
の
意
味
を
、
弱
め
た
と
も
解
釈
で
き
る
。
し
か
し
、
一
方
で
実
用
性
を
失
っ
た
阿
弥
衣
は
、
権
威
の
表
象
と
み
な
さ
れ
、
新
た
な
意
味
が
見
出
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
阿
弥
衣
は
祖
師
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
遊
行
の
た
め
の
着
衣
で
あ
る
。
阿
弥
衣
は
時
衆
を
他
と
区
別
す
る
先
鋭
的
な
記
号
か
ら
、
一
遍
自
身
、
遊
行
す
る
祖
師
を
象
徴
し
顕
彰
す
る
機
能
を
持
っ
た
、
視
覚
的
記
号
へ
と
移
行
し
た
の
で
あ
る
。 
  
２
．
衾
と
他
阿
像 
着
衣
と
し
て
の
衾
と
、「
縁
起
絵
」
に
お
け
る
表
象 
阿
弥
衣
が
祖
師
に
ま
つ
わ
る
顕
彰
の
意
味
を
持
っ
た
イ
メ
ー
ジ
へ
と
移
行
す
る
一
方
、
初
期
時
宗
で
は
も
う
一
つ
の
独
特
の
着
衣
、
衾
が
成
立
し
た
。
衾
は
本
来
夜
具
・
夜
着
を
指
す
が
、
時
宗
で
は
方
形
の
布
の
二
か
所
に
紐
を
付
け
た
、
マ
ン
ト
状
の
も
の
を
指
す
。
肩
か
ら
掛
け
、
紐
を
胸
前
で
結
ん
で
着
用
す
る
。
方
形
の
裂
を
繋
ぎ
合
せ
た
も
の
が
多
い
と
い
う
。
清
浄
光
寺
に
は
、
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
の
墨
書
を
持
つ
作
例
が
伝
存
す
る
（
１
１
）
【
図
６
】。 
 
衾
、
ま
た
そ
の
表
象
に
関
す
る
先
行
研
究
は
多
い
と
は
言
え
な
い
が
、
大
橋
俊
雄
氏
は
「
真
教
と
時
衆
教
団
の
成
立
」
で
（
１
２
）
、『
別
時
作
法
問
答
』
の
第
二
十
三
問
が
衾
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。『
別
時
作
法
問
答
』
で
は
、「
問
ひ
て
云
は
く
、
惣
礼
の
時
、
衾
を
着
す
る
は
未
だ
他
宗
に
も
他
門
に
も
こ
れ
を
見
ず
、
い
か
な
る
法
衣
ぞ
や
」
と
の
問
い
に
対
し
、
「
或
る
人
の
云
は
く
、
此
れ
は
廿
五
条
の
袈
裟
と
云
へ
り
、
此
の
義
、
又
分
明
な
ら
ず
。
然
ら
ば
此
れ
を
衾
と
は
云
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
、
袈
裟
と
衾
と
が
異
な
る
も
の
と
し
て
、
時
宗
内
で
認
識
さ
れ
た
こ
と
、
続
い
て
、「
此
の
衾
の
文
を
見
る
に
、
経
乱
目
と
云
ふ
文
也
。
此
の
経
乱
目
輪
違
い
石
畳
等
の
文
は
、
皆
佛
菩
薩
の
御
袈
裟
の
文
也
」
と
衾
の
文
様
を
述
べ
る
（
１
３
）
。『
別
時
作
法
問
答
』
の
成
立
し
た
段
階
で
、
法
衣
と
し
て
の
衾
と
い
う
概
念
が
あ
り
、
か
つ
具
体
的
に
そ
の
文
様
が
規
定
さ
れ
て
い
た
事
が
窺
え
る
。 
大
橋
氏
は
上
記
の
よ
う
な
『
別
時
作
法
問
答
』
の
記
述
と
、
さ
ら
に
「
縁
起
絵
」
で
の
衾
の
表
象
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
い
る
。
儀
礼
の
中
で
も
特
に
五
巻
二
段
の
越
前
惣
社
、
十
巻
三
段
の
当
麻
山
【
図
７
】
な
ど
、
別
時
念
仏
の
場
面
に
お
い
て
他
阿
真
教
が
衾
を
ま
と
う
描
写
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
特
に
衾
が
、
別
時
念
仏
の
際
の
法
衣
で
あ
っ
た
可
能
性
に
言
及
し
た
。
一
方
、
当
の
『
別
時
作
法
問
答
』
で
は
「
惣
礼
の
時
、
衾
を
着
す
る
」
と
し
て
、
別
時
念
仏
の
際
は
阿
弥
衣
を
着
用
す
る
と
別
の
問
い
で
述
べ
て
お
り
、
内
容
に
ズ
レ
が
あ
る
。
大
橋
氏
は
こ
の
内
容
の
ズ
レ
に
つ
い
て
、「
縁
起
絵
」
と
『
別
時
作
法
問
答
』
の
成
立
時
期
の
違
い
か
ら
「
同
一
時
点
で
論
ず
る
の
は
無
理
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
（
１
４
）
。 
改
め
て
「
縁
起
絵
」
で
衾
が
登
場
す
る
場
面
を
確
認
す
る
と
、
前
述
の
二
場
面
と
、
病
床
の
他
阿
が
掛
け
て
い
る
描
写
が
あ
る
。
た
だ
し
後
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
時
宗
で
言
う
衾
な
の
か
、
あ
る
い
は
蒲
団
な
の
か
、「
縁
起
絵
」
伝
本
に
よ
っ
て
明
確
に
描
か
な
い
ケ
ー
ス
も
あ
る
た
め
判
断
が
つ
き
か
ね
る
。
尐
な
く
と
も
「
縁
起
絵
」
で
は
祖
師
・
一
遍
が
衾
を
ま
と
う
こ
と
は
無
く
、
衾
を
ま
と
う
の
は
他
阿
の
み
、
そ
れ
も
他
阿
が
知
識
と
な
る
一
遍
の
没
後
、
つ
ま
り
五
巻
以
降
に
限
定
さ
れ
る
。
ま
た
い
ず
れ
も
室
内
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
別
時
念
仏
の
二
場
面
で
は
、
ど
ち
ら
も
他
阿
を
中
心
と
し
て
多
く
の
人
が
室
内
に
参
集
し
て
い
る
が
、
衾
を
ま
と
っ
て
い
る
の
は
他
阿
の
み
で
、
時
衆
は
墨
染
の
衣
姿
な
い
し
阿
弥
衣
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。 
衾
に
関
す
る
記
述
は
『
東
西
作
用
抄
』『
麻
山
集
』
と
い
っ
た
、
時
宗
に
関
す
る
そ
の
他
の
書
物
に
も
あ
る
。
時
衆
の
生
活
規
範
を
子
細
に
述
べ
る
『
東
西
作
用
抄
』
に
は
、
衾
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。 
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一 
寒
夜
な
れ
ば
と
て
時
法
に
衾
を
ほ
う
か
ぶ
る
事
□
か
れ
。
別
時
は
云
ひ
不
及
。 
一 
よ
る
道
場
に
入
に
障
子
あ
ら
く
あ
け
、
基
と
し
て
か
た
り
笑
衾
の
風
を
ふ
か
せ
枕
の 
ひ
ゞ
き
を
な
ら
す
事
な
か
れ 
一 
紙
衣
衾
ほ
ろ
き
に
き
て
、
庭
を
あ
る
き
道
場
へ
出
入
り
す
る
事
な
か
れ
、
凡
狼
藉
の
ふ 
る
ま
ひ
を
せ
ざ
れ 
一 
衾
を
左
の
肩
に
か
け
て
道
場
に
出
入
す
る
事
極
た
る
無
軆
也
。 
（『
東
西
作
用
抄
』
よ
り
抜
粋
（
１
５
）
）  
こ
れ
ら
の
記
述
で
は
、
衾
は
儀
礼
に
関
わ
る
「
法
衣
」
と
し
て
の
意
味
合
い
を
有
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
「
寒
夜
な
れ
ば
と
て
」「
風
を
ふ
か
せ
枕
の
ひ
ゞ
き
を
な
ら
す
事
な
か
れ
」
と
、
防
寒
、
夜
着
・
夜
具
な
ど
の
意
味
で
の
衾
を
想
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
一
般
的
な
「
衾
」
と
、
教
団
に
独
特
の
、法
衣
と
し
て
の
「
衾
」
と
い
う
二
つ
の
意
味
が
併
存
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 
さ
ら
に
当
麻
山
に
伝
わ
っ
た
伝
承
な
ど
を
三
十
五
代
当
麻
山
住
持
、
慈
眼
が
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
に
纏
め
、
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
に
三
十
八
代
住
持
是
名
が
改
め
て
編
術
し
た
『
麻
山
集
』
に
は
、
衾
に
関
し
て
、
や
や
詳
し
い
記
述
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。 
 
 
衾
之
事 
二
代
上
人
当
山
御
在
住
ノ
時
分
ハ
御
齢
既
ニ
傾
キ
テ
、
殊
ニ
寒
冷
ヲ
悩
玉
フ
疾
ア
リ
。
或
年
ノ
暮
例
ヨ
リ
モ
寒
気
甚
タ
烈
シ
カ
リ
ケ
ル
ニ
、
臘
月
ノ
別
時
修
シ
玉
フ
一
夜
、
厳
寒
肌
骨
ニ
徹
シ
テ
若
輩
ト
イ
ヘ
ド
モ
戦
慄
ノ
色
見
ヘ
ケ
ル
ニ
、
上
人
老
病
ノ
御
身
ト
シ
テ
勇
猛
ニ
勤
メ
玉
フ
ヲ
見
テ
、
待
者
ナ
リ
ケ
ル
僧
何
阿
弥
タ
佛
カ
ヤ
云
ン
僧
見
兹
タ
テ
マ
ツ
リ
坐
具
ヲ
取
纉
テ
急
キ
縫
綴
御
背
ヨ
リ
着
セ
タ
テ
マ
ツ
リ
ケ
ル
。
其
志
ヲ
感
シ
玉
イ
別
時
毎
ニ
法
衣
ト
等
ク
着
用
シ
玉
イ
ケ
ル
ヨ
リ
始
マ
レ
リ
。
是
レ
袈
裟
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
其
ノ
時
能
キ
衾
ノ
オ
覚
カ
ナ
ト
賞
嘆
シ
玉
イ
シ
ヨ
リ
其
マ
ヽ
其
名
ヲ
呼
来
タ
レ
リ
。 
（『
麻
山
集
』
よ
り
） 
 
つ
ま
り
、『
麻
山
集
』
に
よ
れ
ば
、
衾
は
他
阿
の
独
住
後
成
立
し
、「
衾
」
と
呼
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
他
阿
自
身
の
発
言
に
よ
る
。
そ
し
て
衾
は
、
別
時
念
仏
の
法
衣
で
あ
る
（
１
６
）
。 
こ
れ
ら
の
記
述
、
ま
た
「
縁
起
絵
」
の
描
写
を
考
慮
す
る
と
、
教
団
内
に
お
け
る
法
衣
と
し
て
の
衾
は
他
阿
に
端
を
発
し
、
一
般
の
時
衆
が
使
う
夜
具
と
は
、
同
音
同
字
で
あ
っ
て
も
別
の
も
の
を
指
し
た
。
特
定
の
儀
礼
に
限
定
的
に
用
い
る
の
か
、
儀
礼
一
般
に
着
用
す
る
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
（
１
７
）
、
衾
は
上
人
た
る
他
阿
が
儀
礼
の
際
に
ま
と
う
法
衣
で
あ
る
（
１
８
）
。 
こ
こ
か
ら
導
き
出
せ
る
の
は
、
阿
弥
衣
と
は
異
な
り
、
衾
は
他
と
時
衆
で
は
な
く
、
教
団
内
で
指
導
者
と
し
て
の
他
阿
＝
上
人
と
、
信
徒
＝
時
衆
を
区
別
す
る
意
味
を
帯
び
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
縁
起
絵
」
で
も
、
衾
を
ま
と
う
他
阿
の
姿
が
別
時
念
仏
に
結
び
つ
く
も
の
と
し
て
印
象
的
に
描
き
出
さ
れ
、
他
阿
の
他
に
衾
を
ま
と
う
人
物
は
描
か
れ
な
い
。
他
阿
は
画
面
の
中
心
で
衾
を
ま
と
い
、
衾
は
他
の
時
衆
と
区
別
す
る
た
め
の
指
標
と
し
て
有
効
に
機
能
し
て
い
る
。
特
に
十
巻
三
段
で
は
そ
の
傾
向
が
顕
著
で
、
絵
巻
の
最
後
を
締
め
く
く
る
に
相
応
し
く
壮
麗
な
儀
礼
の
場
を
描
き
出
し
、
教
団
の
指
導
者
と
し
て
多
様
な
信
徒
を
導
く
他
阿
の
姿
を
描
い
て
い
る
。 
衾
は
そ
の
成
立
段
階
か
ら
、
教
団
内
に
お
け
る
他
阿
の
位
置
付
け
を
視
覚
化
し
、
重
要
な
尊
崇
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
た
。
衾
の
表
象
の
成
立
過
程
と
意
味
は
、
阿
弥
衣
の
段
－63－ 
 
階
的
な
権
威
の
表
象
へ
の
移
行
と
異
な
る
。
ま
た
阿
弥
衣
が
野
外
／
遊
行
を
示
す
、
一
遍
の
「
立
ち
姿
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
比
し
て
、
衾
は
室
内
／
儀
礼
を
示
す
他
阿
の
「
座
る
姿
」
に
お
い
て
重
要
な
指
標
で
あ
っ
た
点
も
対
称
的
で
あ
る
。
衾
は
当
初
よ
り
、
特
権
的
な
も
の
、
ま
と
う
他
阿
を
顕
彰
す
る
意
味
を
持
っ
た
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
描
か
れ
た
の
で
あ
る
。 
 
他
阿
肖
像
画
に
お
け
る
衾
―
「
筒
の
御
影
」
形
式
の
成
立
― 
 
衾
の
表
象
は
「
縁
起
絵
」
に
お
い
て
他
阿
の
権
威
を
視
覚
的
に
示
す
意
味
を
帯
び
て
い
た
。
一
方
で
、
そ
れ
は
各
場
面
が
ど
の
よ
う
な
状
況
で
あ
り
、
何
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
提
示
す
る
詞
書
が
あ
っ
て
、
よ
り
有
効
に
作
用
し
た
と
言
え
る
。 
現
存
す
る
他
阿
の
肖
像
画
の
う
ち
、
複
数
が
衾
を
ま
と
っ
て
描
か
れ
て
い
る
（
１
９
）
。
こ
の
う
ち
成
立
年
代
が
最
も
遡
る
と
目
さ
れ
る
の
が
、
福
井
・
称
念
寺
蔵
「
他
阿
真
教
像
」
で
あ
る
【
図
８
】
（
以
下
称
念
寺
本
と
記
載
す
る
）。
剥
落
が
あ
り
細
部
が
一
部
明
瞭
で
な
い
が
、
金
字
の
六
字
名
号
を
配
し
、
他
阿
の
全
身
像
を
描
く
。
衾
の
文
様
は
渦
が
連
続
し
、
縁
の
部
分
の
み
石
畳
の
別
文
様
で
「
縁
起
絵
」
と
共
通
す
る
。
衾
は
肩
か
ら
掛
け
ら
れ
、
体
全
体
を
覆
う
。
腕
辺
り
か
ら
裾
に
か
け
て
幾
つ
か
の
ド
レ
ー
プ
を
表
現
し
、
そ
の
下
か
ら
合
掌
す
る
両
手
が
差
し
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
仕
草
も
ま
た
、「
縁
起
絵
」
の
別
時
念
仏
の
場
面
と
共
通
す
る
。 
そ
の
一
方
、
称
念
寺
本
は
畳
の
上
に
立
つ
、
立
ち
姿
だ
と
い
う
こ
と
が
「
縁
起
絵
」
の
他
阿
描
写
と
大
き
く
異
な
る
。
称
念
寺
本
の
、
衾
を
ま
と
っ
て
畳
に
立
つ
形
式
は
、
神
奈
川
・
清
浄
光
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
二
幅
、
滋
賀
・
阿
弥
陀
寺
蔵
の
一
幅
な
ど
、
衾
を
ま
と
う
姿
を
描
く
他
の
作
例
と
も
共
通
す
る
。
つ
ま
り
肖
像
画
で
他
阿
を
描
く
う
え
で
、
一
種
の
規
範
性
を
持
ち
得
た
図
像
と
推
定
で
き
る
。 
こ
の
形
式
は
他
阿
生
前
に
制
作
さ
れ
た
寿
像
「
筒
の
御
影
」
に
基
づ
く
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。『
他
阿
上
人
和
歌
集
』
に
収
録
さ
れ
る
「
老
ラ
ク
ノ
跡
ヲ
ム
ナ
シ
ト
ユ
フ
ツ
ク
ヒ 
山
ノ
端
近
ク
影
ゾ
カ
タ
フ
ク
」
と
い
う
歌
に
、「
遊
行
什
物
筒
ノ
御
影
ノ
自
詠
ハ
自
筆
也
」
と
書
き
添
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
歌
を
伴
う
「
筒
の
御
影
」
と
呼
ば
れ
た
寿
像
の
存
在
が
窺
え
る
。
こ
の
作
品
は
現
在
の
と
こ
ろ
確
認
さ
れ
て
い
な
い
が
、
同
様
の
和
歌
が
称
念
寺
本
、
清
浄
光
寺
の
二
幅
に
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
筒
の
御
影
」
が
、「
衾
を
ま
と
い
畳
に
立
つ
」
他
阿
の
姿
を
描
く
形
式
の
祖
本
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
以
降
、
こ
の
「
衾
を
ま
と
い
畳
に
立
つ
」
形
式
を
、
仮
に
「
筒
の
御
影
」
形
式
と
す
る
）。 
「
縁
起
絵
」
に
お
い
て
他
阿
は
一
遍
の
後
継
と
、
教
団
の
指
導
者
と
い
う
二
つ
の
意
味
か
ら
造
形
さ
れ
た
。
座
る
姿
は
教
団
の
指
導
者
と
し
て
の
他
阿
を
視
覚
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
遍
の
後
継
者
と
し
て
の
他
阿
は
、
一
遍
像
を
引
用
し
、
遊
行
の
イ
メ
ー
ジ
、
立
つ
姿
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
。「
筒
の
御
影
」
形
式
の
肖
像
画
は
、
指
導
者
と
し
て
の
他
阿
像
／
「
座
る
」
姿
の
、
最
も
権
威
化
し
た
衾
を
ま
と
う
イ
メ
ー
ジ
に
、「
立
つ
」
と
い
う
要
素
を
付
加
す
る
こ
と
で
、
指
導
者
で
あ
り
、
一
遍
の
正
当
な
後
継
者
、
法
灯
の
継
承
者
で
あ
る
他
阿
を
同
時
に
表
す
複
合
的
な
構
造
を
有
し
て
い
る
。  
田
村
憲
美
氏
は
、
従
者
な
ど
を
伴
っ
て
描
か
れ
る
肖
像
画
に
お
い
て
、
像
主
と
従
者
の
坐
形
を
違
え
る
こ
と
で
、
階
層
的
な
差
異
や
像
主
の
特
権
性
が
視
覚
化
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
（
２
０
）
。
ま
た
、「
畳
」
も
、
そ
こ
に
座
す
こ
と
で
、
像
主
の
「
主
人
性
」
を
明
示
す
る
と
い
う
、
象
徴
的
な
機
能
を
担
っ
て
い
る
と
す
る
。
田
村
氏
は
こ
の
よ
う
な
前
提
に
立
ち
、「
聖
絵
」「
縁
起
絵
」
の
兵
庫
観
音
堂
に
安
置
さ
れ
た
一
遍
像
、
他
阿
の
「
筒
の
御
影
」
形
式
の
肖
像
画
に
共
通
す
る
、
「
畳
の
上
に
立
つ
」
表
現
を
読
み
解
い
た
。
田
村
氏
は
、
立
位
に
よ
っ
て
一
遍
や
他
阿
は
そ
の
固
有
性
が
表
現
で
き
る
が
、
そ
の
一
方
で
立
つ
姿
は
、
肖
像
画
に
お
け
る
「
主
人
性
」、
つ
ま
り
像
主
で
あ
る
こ
と
の
特
権
性
を
否
定
し
て
し
ま
う
と
す
る
。
こ
の
、「
二
律
背
反
を
解
消
す
－64－ 
 
る
き
わ
ど
い
表
現
が
「
立
位
」
と
「
畳
」
と
を
現
実
に
反
し
て
」
組
み
合
わ
せ
る
、
複
合
的
な
形
式
を
生
み
だ
し
た
と
し
て
い
る
（
２
１
）
。 
「
縁
起
絵
」
と
、
単
独
肖
像
画
に
お
け
る
「
筒
の
御
影
」
形
式
の
他
阿
肖
像
画
の
成
立
、
そ
の
ど
ち
ら
が
早
い
の
か
、
前
後
関
係
を
は
っ
き
り
と
示
す
資
料
は
現
在
の
と
こ
ろ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、「
筒
の
御
影
」
形
式
は
、
田
村
氏
が
指
摘
す
る
「
二
律
背
反
」、
二
つ
の
意
味
を
は
ら
ん
だ
複
合
的
な
形
式
で
あ
る
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
「
縁
起
絵
」
に
お
け
る
他
阿
像
が
示
す
、
他
阿
の
二
つ
の
姿
、
つ
ま
り
一
遍
の
後
継
で
あ
り
、
教
団
の
指
導
者
で
も
あ
る
と
い
う
位
置
付
け
で
あ
る
。「
筒
の
御
影
」
形
式
は
、「
縁
起
絵
」
に
他
阿
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
た
か
を
前
提
に
、
読
み
解
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。「
筒
の
御
影
」
が
寿
像
、
他
阿
生
前
の
成
立
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
縁
起
絵
」
な
し
に
「
筒
の
御
影
」
形
式
が
成
立
し
た
と
は
考
え
に
く
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
２
２
）
。 
衾
を
ま
と
っ
た
他
阿
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
他
阿
自
身
の
表
象
だ
け
で
な
く
、
以
後
の
時
宗
の
指
導
者
の
イ
メ
ー
ジ
に
も
影
響
を
与
え
た
。例
え
ば
、時
宗
の
本
山
で
あ
る
清
浄
光
寺
所
蔵
の
「
太
空
上
人
像
」
で
は
、
曲
彔
に
座
す
遊
行
十
四
代
・
太
空
が
描
か
れ
、
衾
を
ま
と
っ
て
合
掌
し
て
い
る
。
ま
た
、
時
宗
肖
像
画
の
中
で
も
描
写
に
す
ぐ
れ
た
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
京
都
・
金
蓮
寺
蔵
「
浄
阿
上
人
像
」
は
、
時
宗
四
条
派
の
祖
・
浄
阿
真
観
を
描
い
た
肖
像
画
で
あ
る
【
図
９
】。
体
躯
の
均
整
の
取
れ
た
バ
ラ
ン
ス
や
、
厳
し
い
表
情
の
表
現
な
ど
は
迫
真
性
が
あ
り
、
有
賀
祥
隆
氏
は
寿
像
の
可
能
性
も
指
摘
し
て
い
る
（
２
３
）
。
浄
阿
は
合
掌
し
て
立
ち
、「
筒
の
御
影
」
形
式
に
非
常
に
近
い
表
現
を
採
っ
て
い
る
。
衾
の
模
様
も
他
阿
の
も
の
に
近
似
す
る
（
２
４
）
。
ま
た
、「
浄
阿
・
波
多
野
道
憲
対
向
図
」
も
、
衾
を
ま
と
う
浄
阿
を
描
い
て
い
る
【
図
１０
】。
こ
の
作
品
で
は
、
浄
阿
と
波
多
野
道
憲
は
そ
れ
ぞ
れ
座
し
、
両
者
と
も
僧
体
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
者
が
座
す
畳
に
は
高
低
差
が
付
け
ら
れ
、
視
覚
的
に
浄
阿
の
優
位
性
を
示
し
て
い
る
。
衾
の
模
様
は
鮮
明
で
は
な
い
が
、「
縁
起
絵
」
に
お
け
る
他
阿
の
座
る
姿
に
近
く
、
信
徒
と
対
面
す
る
浄
阿
の
姿
を
描
き
だ
そ
う
と
し
て
い
る
。
衾
も
、
畳
の
高
低
差
同
様
、
波
多
野
道
憲
に
対
す
る
浄
阿
の
優
位
性
を
示
す
表
現
の
一
環
で
あ
ろ
う
。
浄
阿
真
観
以
降
も
、
金
蓮
寺
で
は
歴
住
を
描
い
た
肖
像
画
が
制
作
さ
れ
た
が
、
例
え
ば
六
代
浄
阿
の
姿
は
、「
筒
の
御
影
」
形
式
に
倣
っ
て
い
る
（
２
５
）
。
衾
の
表
象
は
他
阿
以
降
の
指
導
者
像
に
継
承
さ
れ
、
ま
と
う
人
物
を
顕
彰
す
る
視
覚
的
記
号
と
し
て
の
意
味
は
有
効
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。 
  
３
．「
ま
と
う
」
身
体
を
め
ぐ
っ
て 
「
顕
彰
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
「
ま
と
う
」
こ
と
の
差
異 
衾
の
表
象
、
他
阿
像
に
通
じ
る
表
現
が
継
承
さ
れ
る
一
方
、
阿
弥
衣
の
表
象
、
一
遍
像
の
形
式
を
用
い
る
作
例
は
、
三
祖
以
降
の
指
導
者
達
の
表
象
で
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
阿
弥
衣
を
ま
と
う
一
遍
の
イ
メ
ー
ジ
自
体
は
継
続
的
に
制
作
さ
れ
た
が
、
そ
の
形
式
は
現
実
の
指
導
者
の
装
い
、
ま
た
そ
の
表
象
に
は
、
直
接
的
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。「
筒
の
御
影
」
形
式
は
、
他
阿
像
に
お
け
る
「
一
遍
の
後
継
者
」「
現
実
の
指
導
者
」
と
い
う
二
つ
の
意
味
を
複
合
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
他
阿
の
衾
を
ま
と
う
姿
を
引
用
す
る
以
上
、
そ
れ
は
一
遍
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
無
関
係
で
は
な
い
が
、
あ
く
ま
で
「
孫
引
き
」
の
間
接
的
な
関
係
に
留
ま
っ
た
。
こ
の
背
景
に
は
、
す
で
に
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
教
団
の
確
立
、
各
地
に
道
場
が
設
立
さ
れ
た
こ
と
で
、
遊
行
生
活
か
ら
定
住
生
活
へ
の
移
行
が
進
み
、
阿
弥
衣
自
体
が
実
用
的
な
着
衣
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。 
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
阿
弥
衣
が
「
遊
行
す
る
聖
」
で
あ
る
一
遍
像
と
結
び
つ
き
、
顕
彰
と
い
う
視
覚
的
な
意
味
を
獲
得
し
た
こ
と
に
大
き
な
理
由
が
あ
ろ
う
。
一
遍
像
の
ま
と
う
阿
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弥
衣
は
、
一
遍
自
身
の
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
重
視
さ
れ
た
「
遊
行
」
と
い
う
「
身
体
行
為
」
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
高
宮
寺
蔵
「
他
阿
真
教
像
」
の
よ
う
に
、
像
主
が
一
遍
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
肖
像
画
で
は
、
阿
弥
衣
を
ま
と
う
身
体
は
立
ち
姿
と
裸
足
で
描
か
れ
、
身
体
を
強
調
す
る
。一
遍
像
を
引
用
す
る
こ
と
は
表
現
上「
立
ち
姿
で
阿
弥
衣
を
ま
と
う
」
こ
と
と
イ
コ
ー
ル
で
あ
り
、
阿
弥
衣
が
意
味
す
る
「
顕
彰
」
は
、
遊
行
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
阿
弥
衣
は
、「
遊
行
と
い
う
行
為
を
行
う
も
の
」
と
し
て
、
像
主
の
「
身
体
」
を
顕
彰
す
る
機
能
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 
他
阿
の
イ
メ
ー
ジ
が
以
降
の
指
導
者
の
姿
に
引
用
さ
れ
、
衾
の
表
象
が
重
視
さ
れ
た
背
景
に
は
、
む
ろ
ん
実
質
的
な
開
祖
と
し
て
の
、
教
団
に
お
け
る
他
阿
の
位
置
付
け
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
後
発
的
に
顕
彰
の
表
象
と
な
っ
た
阿
弥
衣
と
は
異
な
り
、
衾
に
は
初
発
的
に
権
威
の
表
象
と
し
て
の
意
味
が
あ
っ
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
よ
う
。「
縁
起
絵
」
に
見
る
よ
う
に
、
衾
は
儀
礼
の
表
象
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
た
が
、
そ
の
可
視
化
は
「
座
る
」
他
阿
が
「
ま
と
う
」、
体
全
体
を
衾
で
ゆ
っ
た
り
と
覆
う
、
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
遊
行
と
阿
弥
衣
の
表
象
の
関
係
と
は
異
な
り
、
衾
は
具
体
的
な
身
体
行
為
と
は
積
極
的
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
衾
は
身
体
の
行
為
に
関
与
せ
ず
、
む
し
ろ
身
体
そ
の
も
の
を
覆
い
、
観
者
に
対
し
て
像
主
の
存
在
の
み
を
強
く
提
示
し
て
見
せ
た
。
衾
に
は
「
他
阿
と
い
う
存
在
そ
の
も
の
」
を
顕
彰
す
る
機
能
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。
阿
弥
衣
が
顕
彰
し
た
も
の
は
、
ま
と
う
者
の
身
体
行
為
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
衾
は
ま
と
う
者
を
、
時
間
を
超
え
た
「
他
阿
」
と
い
う
存
在
と
し
、
む
し
ろ
有
限
な
「
生
身
の
身
体
」
と
異
な
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
た
の
で
あ
る
。 
時
宗
の
実
質
的
な
開
祖
は
他
阿
で
あ
り
、
三
祖
以
降
、
遊
行
上
人
を
継
承
し
た
指
導
者
は
従
来
の
阿
号
を
他
阿
へ
と
変
え
、「
遊
行
○
代
他
阿
．
．
○
○
」
と
称
し
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
他
阿
が
教
団
の
中
で
特
別
な
意
味
を
持
っ
た
こ
と
が
改
め
て
窺
え
る
。
同
時
に
、
二
祖
と
現
時
点
で
の
遊
行
上
人
を
同
一
視
す
る
こ
と
が
、
権
威
あ
る
い
は
法
灯
の
継
承
に
お
い
て
、
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
衾
の
意
味
す
る
「
顕
彰
」
は
、
こ
の
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。
ま
と
う
者
を
他
阿
と
成
さ
し
め
、
衾
は
信
徒
に
時
間
を
超
え
た
指
導
者
た
る
「
他
阿
」
の
姿
を
示
し
た
の
で
あ
る
。 
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阿
弥
衣
で
は
な
く
、
衾
の
表
象
が
、
顕
彰
を
示
す
記
号
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
、「
ま
と
う
」
こ
と
に
込
め
ら
れ
た
意
味
の
違
い
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
阿
弥
衣
は
当
初
他
と
時
衆
を
差
別
化
し
、
時
衆
の
先
鋭
的
な
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。
阿
弥
衣
を
「
ま
と
う
」
こ
と
は
遊
行
し
、
賦
算
を
行
い
、
踊
り
念
仏
を
す
る
、
い
わ
ば
「
聖
ひ
じ
り
」
と
し
て
の
行
い
を
示
唆
し
て
い
た
。
そ
れ
が
、
一
遍
像
が
阿
弥
衣
姿
で
立
ち
、
賦
算
す
る
と
い
う
一
定
型
を
明
ら
か
に
し
、
祖
師
の
姿
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
で
、
顕
彰
を
示
す
記
号
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
意
味
を
獲
得
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 
一
方
、
教
団
の
確
立
に
伴
っ
て
、
遊
行
上
人
は
よ
り
組
織
の
頂
点
と
し
て
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
信
徒
の
往
生
を
決
定
づ
け
る
力
を
も
持
ち
う
る
も
の
と
み
な
さ
れ
た
。
こ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
着
衣
と
し
て
、
衾
が
描
か
れ
た
。
阿
弥
衣
と
は
異
な
り
、
衾
の
表
彰
は
当
初
か
ら
顕
彰
、
権
威
づ
け
の
意
味
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
と
う
者
を
「
他
阿
」
と
成
し
、
権
威
的
な
存
在
と
し
て
認
知
さ
せ
る
上
で
、
衾
の
マ
ン
ト
状
の
形
状
、
身
体
全
体
を
覆
う
、
く
る
む
と
い
う
表
現
上
の
特
性
も
、
視
覚
的
な
効
果
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
る
。 
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阿
弥
衣
は
「
遊
行
」
と
い
う
身
体
行
為
と
の
密
接
な
結
び
付
き
に
よ
っ
て
、
ま
と
う
者
の
固
有
の
身
体
を
強
調
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
衾
は
む
し
ろ
固
有
・
個
別
の
身
体
と
い
う
意
味
を
弱
め
、
時
間
を
超
え
た
他
阿
の
存
在
そ
の
も
の
を
強
調
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 
教
団
の
確
立
後
、
遡
っ
て
一
遍
像
に
衾
を
着
せ
る
と
い
う
現
象
が
起
こ
ら
な
か
っ
た
理
由
も
、
こ
こ
か
ら
推
察
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、「
ま
と
う
」
こ
と
で
他
阿
の
存
在
を
現
前
さ
せ
、
そ
こ
に
流
れ
る
法
灯
の
正
統
性
を
改
め
て
視
覚
化
す
る
も
の
が
衾
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
他
阿
と
同
一
視
し
な
く
て
も
、
一
遍
に
は
祖
師
た
る
、
阿
弥
衣
を
「
ま
と
う
」
遊
行
す
る
身
体
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
既
に
成
立
し
て
い
た
。
固
有
の
身
体
は
む
し
ろ
強
調
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
衾
を
着
用
さ
せ
他
阿
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
、
一
遍
像
の
持
つ
意
味
に
そ
ぐ
わ
な
か
っ
た
と
言
え
る
。 祖
師
を
尊
崇
す
る
上
で
、
身
体
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
。
一
遍
と
他
阿
、
そ
れ
ぞ
れ
を
「
顕
彰
す
る
こ
と
」
の
間
に
は
、
そ
の
身
体
の
意
味
付
け
の
差
異
が
あ
っ
た
。
祖
師
の
固
有
の
、
「
聖
」
た
る
特
別
な
身
体
と
、
時
間
を
超
え
る
二
祖
＝
教
団
指
導
者
の
存
在
。
両
者
の
意
味
づ
け
の
違
い
に
は
、
時
宗
と
い
う
宗
派
の
確
立
と
発
展
が
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
阿
弥
衣
と
衾
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
象
徴
的
に
示
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
顕
彰
す
る
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 
   
 
 
注 
（
１
）
教
団
史
に
お
け
る
一
遍
お
よ
び
他
阿
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
、
複
数
の
先
行
研
究
が 
あ
る
。
大
橋
俊
雄
氏
『
時
宗
の
成
立
と
展
開
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
三
）、
金
井
清 
光
氏
「
真
教
の
時
衆
教
団
形
成
」『
一
遍
と
時
衆
教
団
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
五
）、 
今
井
雅
晴
氏
『
時
宗
成
立
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
）、
高
野
修
「『
一 
遍
聖
絵
』
も
う
一
人
の
編
者
」『
一
遍
聖
絵
の
総
合
的
研
究
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
二
） 
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。 
（
２
）「
一
遍
聖
絵
」
は
全
十
二
巻
、
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）
の
成
立
で
あ
る
こ
と
が
奥
書 
か
ら
知
ら
れ
る
。「
遊
行
上
人
縁
起
絵
」
は
全
十
巻
構
成
で
、
一
遍
の
後
半
生
（
前
半 
四
巻
）
と
、
他
阿
の
知
識
継
承
後
（
後
半
六
巻
）
を
描
く
一
遍
・
他
阿
の
行
状
伝
絵
巻 
で
あ
る
。
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
嘉
元
元
年
（
一
三
〇
三
）
か
ら
徳
治
二
年
（
一
三 
〇
七
）
ま
で
の
四
年
間
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、「
一
遍
聖
絵
」
か
ら
ほ
ど
な
く
成
立
し 
た
。
原
本
は
失
わ
れ
て
い
る
が
複
数
の
伝
本
が
存
在
し
、
内
容
が
確
認
で
き
る
。 
（
３
）
拙
稿
「「
遊
行
上
人
縁
起
絵
」
に
お
け
る
時
宗
二
祖
・
他
阿
真
教
像
の
成
立
を
め
ぐ
る 
一
考
察
」『
美
術
史
』
第
一
七
〇
号
（
二
〇
一
一
年
三
月
に
刊
行
予
定
）。 
（
４
）
渡
辺
誠
「
時
宗
僧
侶
の
阿
弥
衣
の
研
究
」『 
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集 
史
学
』  
四
八
（
名
古
屋
大
学
文
学
部 
、
二
〇
〇
二
）。 
（
５
）
步
田
佐
知
子
「『
一
遍
聖
絵
』
に
見
る
時
衆
の
衣
服
」『
一
遍
聖
絵
を
読
み
解
く 
動
き 
出
す
静
止
画
像
』（
步
田
佐
知
子
編
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
）。
以
降
、
步
田
氏
の 
見
解
に
つ
い
て
の
引
用
も
本
書
に
拠
る
。 
（
６
）「
聖
絵
」
十
二
巻
末
に
は
一
遍
の
死
後
兵
庫
観
音
堂
に
安
置
さ
れ
た
立
像
が
描
か
れ
て 
い
る
が
、
編
み
目
を
強
調
し
た
衣
、
す
な
わ
ち
阿
弥
衣
を
ま
と
っ
た
も
の
と
表
現
さ
れ 
て
い
る
。
こ
の
像
は
現
存
し
な
い
が
、
現
存
す
る
一
遍
彫
像
に
は
、「
聖
絵
」
の
描
写 
に
類
似
し
た
も
の
が
複
数
あ
る
。
一
方
で
「
編
み
目
」
の
表
現
を
伴
う
作
例
は
、
管
見 
の
限
り
見
出
せ
な
い
。
た
だ
し
袈
裟
と
墨
染
衣
の
間
に
、
も
う
一
枚
、
衣
が
重
な
っ
て 
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い
る
表
現
が
神
奈
川
・
無
量
光
寺
蔵
「
一
遍
上
人
像
」
な
ど
に
見
え
る
。
制
作
当
初
は 
着
彩
に
よ
る
編
み
目
の
表
現
が
あ
っ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。 
（
７
）
注
（
２
）
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
縁
起
絵
」
は
原
本
が
現
存
し
な
い
。
阿
弥
衣
の
描
写 
に
限
ら
ず
、
各
伝
本
に
は
描
写
の
差
異
が
あ
り
、
伝
本
系
統
や
成
立
時
期
な
ど
様
々
な 
要
因
が
影
響
し
た
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
も
あ
る
だ
ろ
う
。 
（
８
）
一
遍
の
姿
勢
や
、
仕
草
、
構
図
は
清
浄
光
寺
蔵
の
二
幅
、
神
奈
川
県
立
博
物
館
本
、
三 
作
と
も
、
い
ず
れ
も
共
通
点
が
多
い
。
た
だ
し
、
体
の
向
き
は
【
図
４
】
の
清
浄
光
寺 
本
で
は
向
か
っ
て
右
で
あ
る
の
に
対
し
、
天
蓋
な
ど
を
伴
う
清
浄
光
寺
別
本
、
神
奈
川 
県
立
美
術
館
の
二
幅
で
は
向
か
っ
て
左
を
向
い
て
い
る
。 
（
９
）
こ
の
二
作
品
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
面
貌
の
表
現
な
ど
が
形
式
化
し
て
お
り
、 
ど
ち
ら
の
作
例
も
南
北
朝
期
な
い
し
そ
れ
以
降
の
制
作
と
見
ら
れ
る
。 
（
１０
）
高
木
文
恵
「
滋
賀
・
高
宮
寺
の
他
阿
真
教
画
像
」『
美
学
』（
一
九
八
号
、
一
九
九
九
）。 
（
１１
）
近
年
ま
で
遊
行
上
人
が
着
用
し
て
い
た
も
の
と
さ
れ
、
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
と 
の
墨
書
が
あ
る
。
図
版
で
確
認
す
る
か
ぎ
り
、
文
様
は
な
く
薄
灰
色
の
無
地
布
で
仕 
立
て
ら
れ
て
い
る
。 
（
１２
）
大
橋
俊
雄
「
真
教
と
時
衆
教
団
の
成
立
」『
時
宗
二
祖 
他
阿
上
人
法
語
』（
大
蔵
出 
版
、
一
九
七
五
）。 
（
１３
）「
経
乱
目
」
文
様
は
、
先
行
研
究
で
は
「
雷
文
繋
ぎ
」「
卍
繋
ぎ
」
の
こ
と
と
す
る
が
、 
「
経
乱
目
」
が
そ
れ
ら
を
示
す
語
句
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
現 
段
階
で
は
、「
縁
起
絵
」
で
も
他
阿
の
肖
像
画
で
も
直
線
文
の
連
続
す
る
同
様
の
繋
ぎ 
文
様
を
描
い
て
い
る
た
め
、
こ
れ
が
「
経
乱
目
」
文
様
で
あ
る
と
の
解
釈
に
留
め
る
。 
（
１４
）『
別
時
作
法
問
答
』
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
知
蓮
の
存
命
期
間
中
、
す
な
わ
ち
明 
応
六
年
（
一
四
九
七
）
か
ら
永
正
十
年
（
一
五
一
三
）
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。 
（
１５
）『
東
西
作
用
抄
』
の
引
用
は
、『
定
本
時
宗
宗
典 
上
巻 
下
巻
』（
山
喜
房
佛
書
林
、 
一
九
七
九
）
に
拠
っ
た
。
な
お
、
後
述
の
『
麻
山
集
』
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。 
（
１６
）『
麻
山
集
』
の
他
、
衾
が
な
ぜ
法
衣
と
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、「
待
者
ナ
リ
ケ
ル
僧
」 
と
の
や
り
取
り
を
挙
げ
る
資
料
は
管
見
の
限
り
無
い
。「
二
代
上
人
当
山
御
在
住
ノ
時 
分
ハ
」
と
の
表
現
を
鑑
み
れ
ば
、
二
祖
の
独
住
の
場
と
し
て
の
当
麻
の
重
要
性
を
ア
ピ 
ー
ル
す
る
意
図
が
、『
麻
山
集
』
に
込
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
遊
行
四
代
・ 
呑
海
に
よ
っ
て
本
山
と
な
っ
た
清
浄
光
寺
と
、
そ
れ
ま
で
の
本
山
で
あ
っ
た
当
麻
と
の 
間
に
摩
擦
が
生
じ
た
こ
と
を
、
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
事 
実
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
が
、
衾
が
他
阿
よ
り
用
い
ら
れ
た
着
衣
で
あ
る
こ
と
は 
認
め
て
よ
い
だ
ろ
う
。 
（
１７
）
な
お
、
筆
者
は
二
〇
一
〇
年
九
月
に
、
清
浄
光
寺
に
お
け
る
「
薄
念
仏
会
」
を
見
学 
し
た
が
、
こ
の
時
は
遊
行
上
人
が
衾
を
着
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
た
。 
別
時
念
仏
の
み
と
す
る
よ
り
も
、
儀
礼
一
般
に
お
け
る
遊
行
上
人
の
着
衣
が
衾
で
あ 
る
と
考
え
る
方
が
、
自
然
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 
（
１８
）
大
橋
氏
の
指
摘
す
る
『
別
時
作
法
問
答
』
の
「
別
時
の
際
に
阿
弥
衣
を
着
用
す
る
」 
と
の
記
述
は
、
当
時
、
時
衆
一
般
に
と
っ
て
は
別
時
念
仏
の
法
衣
が
阿
弥
衣
だ
っ
た
、 
と
解
釈
し
う
る
。
こ
の
時
点
で
阿
弥
衣
が
法
衣
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
た
と
す 
れ
ば
、「
遊
行
の
為
の
衣
服
」
と
し
て
の
阿
弥
衣
の
意
味
は
既
に
変
容
し
つ
つ
あ
っ
た 
と
言
え
よ
う
。 
（
１９
）
逆
に
、
衾
を
着
用
し
な
い
他
阿
の
肖
像
画
と
し
て
、
一
章
に
挙
げ
た
高
宮
寺
蔵
「
他 
 
 
 
 
阿
真
教
像
」
が
知
ら
れ
て
い
る
。 
－68－ 
 
（
２０
）
田
村
憲
美
「
日
本
中
世
肖
像
画
に
お
け
る
「
坐
」
の
問
題
」『
肖
像
画
を
読
む
』（
黒 
田
日
出
男
編
、
角
川
書
店
、
一
九
九
八
）。 
（
２１
）
田
村
氏
は
「
縁
起
絵
」
専
称
本
な
ど
で
兵
庫
観
音
堂
の
一
遍
彫
像
が
畳
に
乗
せ
ら
れ 
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
一
遍
と
他
阿
、
両
者
の
姿
を
め
ぐ
っ
て
同
様
の
構
造
が
あ 
る
と
読
み
解
い
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
阿
の
肖
像
画
は
「
他
阿
の
身
体
そ
の 
も
の
が
畳
に
立
っ
て
い
る
」
こ
と
を
表
象
し
て
い
る
の
で
あ
り
、「
縁
起
絵
」
の
「
一 
遍
を
模
し
た
彫
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
」
表
現
が
、
一
遍
自
身
の
身
体
表
象
と
ス
ト 
レ
ー
ト
に
結
び
つ
く
か
、
つ
ま
り
一
遍
と
そ
の
彫
像
は
等
価
な
の
か
、
ま
た
他
阿
の 
表
象
と
同
じ
も
の
と
み
な
し
て
い
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
一
遍
と
他
阿
の
イ 
メ
ー
ジ
は
、
本
稿
に
述
べ
る
よ
う
に
、
重
要
な
関
連
性
を
持
っ
て
い
る
が
、
同
一
の 
文
脈
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
と
考
え
る
。 
（
２２
）
成
立
年
代
な
ど
不
明
な
点
が
多
い
が
、
茨
城
・
神
応
寺
に
は
坐
像
の
他
阿
肖
像
画
が 
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
合
掌
す
る
他
阿
と
六
字
名
号
が
確
認
で
き
、
図
版
か
ら
判
断
す 
る
限
り
衾
を
ま
と
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
他
阿
肖
像
画
に
お
い
て
、「
筒
の
御
影
」 
形
式
が
成
立
す
る
ま
で
、
他
阿
を
坐
像
で
表
現
す
る
な
ど
、
過
渡
的
な
段
階
が
あ
っ 
た
こ
と
を
こ
の
作
例
は
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。 
（
２３
）
有
賀
祥
隆
「
金
蓮
寺
（
四
条
道
場
）
の
絵
画
」『
時
宗
教
学
年
報
』
六
号
（
時
宗
教
学 
研
究
所
、
一
九
七
八
）。
な
お
、「
浄
阿
・
波
多
野
道
憲
対
向
図
」「
一
遍
・
僧
尼
踊
躍 
念
仏
図
」
な
ど
、
こ
の
他
の
金
蓮
寺
所
像
作
品
に
つ
い
て
も
言
及
が
あ
る
。 
（
２４
）
た
だ
し
、
本
作
例
で
は
浄
阿
が
立
つ
の
は
畳
で
は
な
く
、
方
形
の
布
に
な
っ
て
い
る
。 
縁
が
あ
り
、
衾
と
似
た
文
が
確
認
で
き
る
。
布
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
曲
線
的
に
表
現 
し
、
意
図
的
に
畳
で
無
い
こ
と
を
視
覚
的
に
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え 
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
が
取
ら
れ
た
意
図
は
早
計
に
判
断
で
き
な
い
が
、
衾
を
ま
と 
い
、
さ
ら
に
「
衾
の
上
に
立
っ
て
い
る
」
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
法
灯
の
継
承 
に
関
わ
る
何
ら
か
の
意
図
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 
（
２５
）
金
蓮
寺
歴
住
像
に
つ
い
て
は
、「
遊
行
の
美
術 
一
遍
―
そ
し
て
浄
土
を
求
め
旅
し
た 
人
び
と
」（
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
、
一
九
八
五
）
展
示
解
説
に
よ
れ
ば
、
三
十
七 
幅
が
現
存
し
て
い
る
。
立
像
と
坐
像
に
大
別
さ
れ
、
立
像
は
ほ
ぼ
衾
を
着
用
し
て
い 
る
と
の
こ
と
だ
が
、
三
十
七
幅
の
う
ち
立
像
と
坐
像
が
そ
れ
ぞ
れ
何
幅
な
の
か
は
明 
ら
か
で
な
い
。 
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